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Дипломный проект: 140 с., 24 рис., 39 табл.,18 источник,35 прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей трактора МТЗ-1221 с разработ-
кой технологического процесса на вал 80С-1701032. Объем выпуска 30000 штук в год.  
Объектом разработки является техпроцесс изготовления вала в условиях крупносе-
рийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы  получения заготовок и ме-
ханической обработки шестерни с технико-экономическим обоснованием принятых ре-
шений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый техпроцесс: 
1. Объединили операции 040, 135 и 140 в одну «Токарную с ЧПУ» с использовани-
ем современного высокопроизводительного токарного с ЧПУ п/а модели N20LTx1000, 
что позволило сократить количество используемого оборудования и высвободить произ-
водственные площади, уменьшить число рабочих, за счет концентрации операций на од-
ном рабочем месте, а также уменьшить время обработки; 
2. Объединили две операции 130-а и 130-б «Шлифовальная с ЧПУ» в одну опера-
цию «Шлифовальная с ЧПУ» с использованием шлифовального п/а с ЧПУ модели 
QuickPoint 5000, что позволило сократить количество используемого оборудования и вы-
свободить производственные площади, уменьшить число рабочих, за счет концентрации 
операций на одном рабочем месте, а также уменьшить время обработки; 
3. Произвели перерасчет режимов резания и норм времени за счет применения бо-
лее современного режущего инструмента; 
4. Изменили метод получения заготовки со штамповки на ГКМ на поперечно-
клиновой прокат. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут служить: 
1. Замена метода получения заготовки со штамповки на ГКМ на поперечно-
клиновой прокат; 
2 Объединение двух операций 130-а и 130-б «Шлифовальная с ЧПУ» в одну опера-
цию «Шлифовальная с ЧПУ» с использованием шлифовального п/а с ЧПУ модели 
QuickPoint 5000. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический ма-
териал объективно отражает состояние разработанного техпроцесса, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методические положении и кон-
цепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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